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    Aos 25 dias do mês de setembro de 2018, no horário das 15h00 às 17h05, foi realizada, na sala C302  UNILA
Jardim Universitário  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação do mestrando FELIPE
SOUSA PRADO, cujo título é: O PROCESSO DE MILITARIZAÇÃO DAS POLÍTICAS INDIGENISTAS NA
DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca
Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Rodrigo Faustinoni Bonciani (UNILA), pelo
coorientador Dr. Clovis Antonio Brighenti (UNILA), pelas professoras Dr.ª Senilde Alcantara Guanaes (UNILA)
e Dr.ª Carmen Susana Tornquist (UDESC), emitiu o seguinte parecer:
A banca destaca a qualidade do trabalho em relação a estrutura argumentativa, metodologia, bem como o debate
científico e a exploração das fontes documentais. A banca indica a necessidade de revisão textual para a correção
da dissertação e para sua futura publicação como artigos ou na íntegra. E sugere a inserção de mapas e imagens.
Resultado final:
     Aprovação
      O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor-orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
      Eu, Rodrigo Faustinoni Bonciani, orientador do discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e
pelos demais membros da banca examinadora.
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Banca examinadora:
Prof. CARMEN SUSANA TORNQUIST Examinador Externo à Instituição
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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